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1993 年以来 5 年に一度のペースで開催されてきたアフリカ開発会議（Tokyo International 




経済界の意向が TICADに反映されるようになった。2013年の TICAD Vでは「民間セクター主導
の成長の促進」を盛り込んだ「横浜宣言 2013」が採択され、日本のアフリカ外交の政策手段は「援
助」から「投資」に大きくシフトした。 


















国際通貨基金（International Monetary Fund: IMF）によると、2003～2012年の 10年間のサブサハ
ラ・アフリカの GDP成長率は年平均 5.9%だった。ところが、2013年、2014年こそ何とか 5%台
前半を維持したものの、2015年は 3.4%にまで落ち込んだ。サブサハラ・アフリカの GDP成長率
が 4%を切ったのは、1999年の 2.8%以来 16年ぶりである［IMF 2016］。 





IMFはサブサハラ・アフリカの 2017年の GDP成長率を 4.0%、2018年を 4.4%と予想し、穏や
かに回復していくとみている。だが、予想成長率は、しばしば後に下方修正される。最終的に 3.4%
となった 2015年の成長率も、2015年 1月時点では 4.5%と予想されていたのである［IMF 2015］。 
サブサハラ・アフリカの成長が鈍化した大きな理由は、資源価格の下落である。2003年以降、
1バレル 100ドル台で推移してきた原油価格は、2014年下半期に急落し、2016年 1月には 1バレ













カの貿易収支は 2009年以降、2011年を除いて赤字だ。経常収支は 2009年にマイナス 294億ドル
を記録して以降、赤字が続いており、2016年はマイナス 911億ドルにまで赤字幅が拡大すると予
想されている［IMF April 2016］。 
好況下で輸入が増大するのは、サブサハラ・アフリカの工業・農業の生産力がともに極めて脆






















2015年 12月に南アフリカで開催された「第 6回中国アフリカ協力フォーラム（Forum on China–
Africa Cooperation VI: FOCAC VI）」で中国が表明したアフリカ支援策と、それに対するアフリカ側
の反応を見ると、アフリカの多くの国が製造業育成と農業近代化を切望していることが鮮明に浮













Nation 6 December 2015］、日本として注意が必要ではないだろうか。ケニアは TICAD VIの開催予
定国だ。そのケニアの大統領までもが中国を称賛している事実が、アフリカ側のニーズが何であ
るかを端的にしていると思われるのである。 












日本経済団体連合会（経団連）は 2016年 1月 19日付で「アフリカの持続可能な成長に貢献す
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